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Fernando Joaquín Abruña Rodríguez nació el 5 de julio de 1922 en 
Arecibo, Puerto Rico. Cursó estudios primarios y secundarios en el pue-
blo de Jayuya. Sus estudios universitarios comenzaron en el Colegio de 
Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, Universidad de Puerto 
Rico, donde obtuvo el grado de Bachiller en Agronomía, Magna Cum 
Laude, en 1945. En el año 1948 obtuvo su grado de Maestro en Ciencias 
del Suelo en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey. 
Durante los años de 1945-1948 trabajó para el Servicio de Conser-
vación de Suelos en Mayagüez, Puerto Rico. Más tarde y hasta su retiro 
ocupó el cargo de Científico de Suelos en el Servicio de Investigación 
Agrícola, Departamento de Agricultura Federal. Como científico de sue-
los fue el primero en cuantificar los efectos de diversas prácticas agrí-
colas y manejo de suelo sobre las tasas de erosión. Estudió detallada-
mente la edafología de los suelos agrícolas en la región central de 
Puerto Rico y el efecto de las propiedades químicas sobre el rendi-
miento y calidad de los cultivos de mayor importancia económica en 
Puerto Rico. Realizó vasta investigación de campo en suelos y lideró 
una secuencia de trabajos reconocidos a nivel mundial donde describió 
las características de los suelos ácidos y cuantificó el efecto de la acidez 
del suelo, siendo el pionero en los diversos estudios de la acidez en los 
suelos tropicales. Contribuyó a la descripción de las propiedades físicas, 
químicas y mineralógicas de los suelos de Puerto Rico. En términos de 
cultivos agrícolas estudió los efectos de la fertilización con nitrógeno, 
fósforo y potasio sobre la producción intensiva de café, plátanos, pastos, 
raíces y tubérculos y otros cultivos. Además, realizó estudios sobre el 
manejo de riego y otros factores nutricionales para la optimización de 
rendimiento en siembras de arroz en los llanos costeros del norte y sur 
de Puerto Rico. Muchos de sus estudios han servido de base para el de-
sarrollo y establecimiento de las recomendaciones de fertilización en 
cultivos y de encalado en suelos ácidos. 
Su contribución al conocimiento de las propiedades de los suelos y 
los factores limitantes sobre la producción agrícola de los cultivos de 
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importancia económica en Puerto Rico son un legado permanente para 
las futuras generaciones de profesionales de la agricultura. Estos tra-
bajos quedan plasmados en sus más de 50 publicaciones científicas 
como autor principal y sobre 60 como coautor, la mayoría de las cuales 
se mencionan más adelante. 
Fue miembro de la Sociedad de Honor Gamma Sigma Delta. Recibió 
el gran Premio de Servicio Superior del Departamento de Agricultura 
Federal por sus logros sobresalientes al aumentar la productividad 
agrícola de suelos empinados de Puerto Rico, desarrollar sistemas de 
manejo intensivo de alta productividad agrícola en los trópicos húme-
dos y por su liderato y asesoría ejemplar en diversas agencias agrícolas 
en Puerto Rico y Latinoamérica. Se esmeró en proveer inspiración y di-
rección de las tesis de maestría y doctorado de estudiantes graduados 
en Puerto Rico, los Estados Unidos de Norteamérica y varios países de 
Latinoamérica. 
Fue miembro del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, la Sociedad 
Puertorriqueña de Ciencias Agrícolas (antes Sociedad Americana de 
Ciencias Agrícolas), la Sociedad de Conservación de Suelos de América 
y Sociedad de Ciencias del Suelo de América. En estas últimas dos so-
ciedades ocupó el cargo de Secretario. Además, fue el autor principal 
del capítulo "Los Suelos de Puerto Rico" del libro Geovisión de Puerto 
Rico: Aportaciones Recientes al Estudio de la Geografía, editado por 
María Teresa Blanco de Galiñanes de la Editorial Universitaria de la 
Universidad de Puerto Rico. En diversas ocasiones fue consultor de la 
Junta de Planificación de Puerto Rico en la preparación de documentos 
relacionados con el desarrollo agrícola de Puerto Rico no solamente en 
los llanos costeros sino también en la región montañosa. Se destacó, 
además, en labores administrativas como Subdirector de la Estación 
Experimental Agrícola y Decano Asociado del Colegio de Ciencias Agrí-
colas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Maya-
güez, dándole un enfoque práctico a la investigación agrícola y al reclu-
tamiento de recién graduados prometedores e interesados en las 
ciencias del suelo y diversos efectos agronómicos. 
El profesor Abruña Rodríguez también participó en innumerables 
conferencias técnicas y talleres. Fue Consultor de Suelos, Científico Vi-
sitante, Profesor Visitante y Director de Estudiantes Graduados en 14 
países latinoamericanos y Puerto Rico. 
Fernando Abruña Rodríguez falleció el 20 de diciembre de 2007. Le 
sobreviven su esposa María Minerva Charneco, sus tres hijos: Fer-
nando Luis, Héctor Daniel y Rubén Enrique, y sus nietos. Siempre lo 
recordaremos como un gran compañero, amigo jovial y colaborador. Su 
laboriosidad, disciplina y lealtad a su trabajo fueron algunas de las vir-
tudes que adornaron su vida. 
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